Licensed Iowa Drivers by by Age Group & Sex - 2007 to 2015, January 29, 2016 by unknown
Female Male Total Female Male Total
14-15 20,315 20,838 41,153          19,929 20,665 40,594          
16-17 29,264 28,974 58,238          29,962 29,545 59,507          
18-20 43,340 42,916 86,256          44,679 44,307 88,986          
21-24 56,557 55,672 112,229        57,791 57,314 115,105        
25-34 139,427 135,515 274,942        143,222 139,897 283,119        
35-44 157,750 154,102 311,852        153,705 150,847 304,552        
45-54 190,824 184,508 375,332        191,083 184,919 376,002        
55-64 144,831 141,082 285,913        151,488 148,091 299,579        
65-74 84,355 74,465 158,820        89,567 80,123 169,690        
75+ 43,316 34,416 77,732          49,577 39,607 89,184          
Total 909,979        872,488        1,782,467     931,003        895,315        1,826,318     
Female Male Total Female Male Total
14-15 20,118 20,779 40,897          19,805 20,721 40,526          
16-17 30,372 30,442 60,814          30,205 30,496 60,701          
18-20 46,372 45,928 92,300          48,498 47,806 96,304          
21-24 60,035 59,391 119,426        62,997 62,163 125,160        
25-34 149,114 145,413 294,527        155,440 152,289 307,729        
35-44 152,503 150,101 302,604        153,783 151,420 305,203        
45-54 192,126 185,823 377,949        193,227 187,373 380,600        
55-64 160,165 157,646 317,811        170,535 168,034 338,569        
65-74 94,537 85,389 179,926        99,282 90,650 189,932        
75+ 56,733 45,462 102,195        64,286 51,838 116,124        
Total 962,075        926,374        1,888,449     998,058        962,790        1,960,848     
Female Male Total Female Male Total
14-15 20,288 21,424 41,712          20,772 21,440 42,212          
16-17 30,207 30,501 60,708          30,327 30,944 61,271          
18-20 49,413 49,028 98,441          50,067 50,226 100,293        
21-24 66,505 65,516 132,021        70,006 68,966 138,972        
25-34 163,147 160,718 323,865        169,354 167,920 337,274        
35-44 156,279 154,437 310,716        158,108 157,657 315,765        
45-54 193,365 188,343 381,708        190,538 186,729 377,267        
55-64 178,625 175,977 354,602        183,263 181,410 364,673        
65-74 105,900 97,971 203,871        114,233 106,506 220,739        
75+ 72,325 58,837 131,162        80,575 66,292 146,867        
Total 1,036,054     1,002,752     2,038,806     1,067,243     1,038,090     2,105,333     
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Licensed Iowa Drivers by Age Group & Sex - 2007 to 2015
Female Male Total Female Male Total
14-15 22,081 22,548 44,629          23,157 23,495 46,652
16-17 30,973 31,967 62,940          31,760 32,526 64,286
18-20 50,794 51,575 102,369        51,166 52,237 103,403
21-24 74,225 73,415 147,640        75,312 74,923 150,235
25-34 177,876 177,429 355,305        182,747 182,580 365,327
35-44 161,333 161,849 323,182        164,837 165,333 330,170
45-54 188,581 185,967 374,548        186,797 184,713 371,510
55-64 188,549 187,274 375,823        194,304 192,492 386,796
65-74 121,562 114,631 236,193        128,256 122,069 250,325
75+ 90,035 74,604 164,639        94,077 78,602 172,679
Total 1,106,009     1,081,259     2,187,268     1,132,413 1,108,970 2,241,383
Female Male Total
14-15 24,236 23,995 48,231
16-17 32,255 33,020 65,275
18-20 51,056 52,443 103,499
21-24 74,275 74,798 149,073
25-34 184,253 184,195 368,448
35-44 165,564 166,413 331,977
45-54 183,356 182,016 365,372
55-64 196,885 193,821 390,706
65-74 132,146 125,437 257,583
75+ 92,661 76,363 169,024
Total 1,136,687 1,112,501 2,249,188
Source: ARTS License Data Report
For more information, contact:
Dennis Kleen
FARS Manager & Driver Data
Office of Driver Services
Iowa Dept. of Transportation
P.O. Box 9204
Des Moines, IA  50306-9204
dennis.kleen@dot.iowa.gov
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